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一、中文摘要





可以應用到 Meissner state 以及 Mixed
state。
Abstract
In this project, the interaction between a
magnetic dipole and an anisotropic type-Ⅱ
superconductor will be studied in detail.
Based on the London theory and Maxwell
equations and combined with the method of
the integral transform, we can obtain the
magnetic levitation force of the layered type-
Ⅱ  superconductors. Our theory can be
generalized to apply in the Meissen and the
mixed states.
二：緣由與目的


















其中包含了 s-wave，d-wave 以及 s+id
state。而 Coffey 等人 [17-19]則利用了



















圖1  在一超導薄膜尚位於 r i處存在著一
根磁通線，在其正上方 a 處有一磁偶極矩
m。


















    0=´Ñ´Ñ iA ,   z < -d/2
我們可以得到(1)式的解為
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度。eq 是以磁偶極的正下方 a 處為原點q
方向的單位向量，而 eqi則是以 r i 為原點q
方向的單位向量。由 (2)式可以計算出磁偶
極與超導薄膜磁通線之間的交互作用能為





































       (3)
所以其交互作用力為



















f     (4a)



















f     (4b)
如果考慮超導薄膜上存在著多根磁通線，
而且形成磁通線晶格，則(4a)式可寫成













線間的磁力 z分量 Fz與 r i圖 (a) a =1L (b)
a =0.1L (c) a =0.01L。其中 F iz的單位是




4    首先討論單一磁通線的情形。圖 2(a)-
(c) 顯示了磁偶極位於超導薄膜上方不同











圖 3  a =0.1L。(a)在單一磁通線中 F iz在 xy
平面的分佈圖。(b)在磁通線晶格中 Fz在 xy
平面的分佈圖，晶格常數為 1L。





圖 4  在磁通線晶格中 Fz在 xy平面的分佈
圖。其中 a = 0.1L，晶格常數為 0.1L。
五：成果自評
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